









































马克思曾说：“一 种 科 学 只 有 在 成 功 地 运 用 数














遗留 下“极 其 重 要 的 数 学 手 稿”③ “共 有 一 千 多






产和扩大再生产理论 也 有 数 学 公 式（Ⅰｖ＋ｍ＝Ⅱｃ
、Ⅰｖ＋ｍ＞Ⅱｃ）。特别是第三卷第一篇，马克思用
数学方法计算剩余价值率和利润率的关系。恩格斯
对此有过 说 明。说 马 克 思 在 草 稿 上 一 开 始 就 全 是
“关于剩余价值率和利润率的关系的数学计算（构成








资本（Ｃ）、利 润（Ｐ）和 利 润 率（Ｐ′）概 念，没 有 剩 余 价













这个剩余价值如果不是与 可 变 资 本ｃ相 比，而

















变资本和总资 本 之 比。”⑧ 这 样，利 润 率ｐ′总 是 小 于


















可变。当ｖ发生 变 化 时，ｃ就 要 发 生 相 应 的 反 向 变
化。马克思作了 各 种 变 化 的 纯 数 学 推 导，就 是 要 说
明利润率归根结底“取决于两个因素：剩余价值率和














就越大的问 题 时 说，“这 是 数 学 上 再 确 定 不 过 的 定
则”，也没有使用数学方法。如果由现在的经济学家

















表示）。假定边 际 收 入 增 加１００，其 中８０用 来 增 加
















表示边际消 费 倾 向 为８０％时，投 资 乘 数 为５。
边际消费倾向越大，乘数之值越大。假定边际消费











































４．凯恩斯 之 说。他 在《通 论》第 二 十 章 讲 就 业
函数时，数学推算就比较难了。因此他毫不讳言地
特别 注 明 说：“凡 不 喜 欢———不 喜 欢 之 理 由 甚 正
当———代 数 者，可 以 把 本 章 第 一 节 省 去，损 失 极

















科学性，使自 己 七 颠 八 倒 的 经 济 学，得 到 有 力 的 支
持。”瑏瑧
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